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Tinjauan Mata Kuliah 
   
ata kuliah TEFL 1 ini terdiri atas 9 modul (3 SKS). Mata kuliah ini 
berisi penjelasan tentang berbagai metode, teknik dan pendekatan 
dalam pengajaran Bahasa Inggris.  
Modul satu     : membahas tentang sejarah dari pengajaran bahasa 
dilanjutkan dengan pengertian  metode, teknik, dan 
pendekatan 
Modul dua     :  sampai dengan modul lima membahas tentang 
berbagai metode, teknik dan  pendekatan dalam 
pengajaran bahasa Inggris. 
Modul enam  :  menjelaskan tentang cara-cara membandingkan dan 
mengevaluasi berbagai metode dalam pengajaran 
bahasa. 
Modul tujuh  : membahas tentang cara-cara memilih materi 
pengajaran bahasa Inggris yang  sesuai dengan 
pendekatan yang digunakan. 
Modul delapan :  membahas  secara khusus materi yang diperlukan 
untuk mencapai kompetensi  komunikatif. 
Modul sembilan :  Anda akan mempelajari materi tentang pengajaran 
bahasa Inggris pada  berbagai tingkatan usia. 
  
Pada setiap modul Anda  akan dibimbing untuk memahami dan 
menerapkan teori-teori yang ada dengan berbagai  bentuk  latihan dan bahan 
diskusi. 
 Setelah mempelajari mata kuliah ini Anda diharapkan tidak saja 
mempunyai pengetahuan tentang berbagai metode, teknik, dan pendekatan 
dalam pengajaran bahasa, tetapi juga dapat menerapkannya di dalam kelas 
Anda. Selain itu Anda juga diharapkan dapat menganalisa metode, teknik, 
dan pendekatan yang ada untuk menentukan metode, teknik, dan pendekatan 
mana yang paling pas untuk diterapkan di kelas Anda. 
 
Selamat Belajar !  
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